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vrijeme socijalizma postojao tzv. kadarovski
kompromis koji je omogućio početni razvoj
buržoazije koja je danas stupila na scenu. Na
drugoj strani dio društva ostao je privržen
državnom paternalizmu, pa ne uspijeva parti-
cipirati u novom poretku. Njen je model soci-
jalne politike blizak liberalnom modelu na Za-
padu. Na situaciju u Čehoslovačkoj utjecaj
ima predratna socijalno-demokratska tradicija
i masovni politički pokret 1989. godine. Stu-
panj razvijenosti relativno je nizak, a značajna
je i mobilizacija radničke klase. Tip socijalne
politike blizak je socijaldemokratskom.
Međutim, nakon raspada Čehoslovačke, soci-
jaldemokratski elementi prisutniji su u Slo-
vačkoj, a liberalni u Ceškoj.
U Poljskoj nalazimo elemente slične oni-
ma u Mađarskoj. No ovdje je politički prevrat
izveden uz masovnije sudjelovanje građana,
jače su autoritarne tradicije, a i utjecaj Kato-
ličke crkve. Zanimljivo je spomenuti da neki
autori upozoravaju na sada izraženu apatiju
širokih slojeva poljskog društva nastalu zbog
razočaranja prvim rezultatima postsocijalizma.
(To se, uostalom, vidjelo u rezultatima pos-
ljednjih izbora.) Mada Deacon ocjenjuje
režim "Welfare state" u Poljskoj kao "postko-
munistički konzervativni korporativizam", u
njemu ima natruha autoritarnog populizma.
Režime postkomunističkog konzervativ-
nog korporativizma Deacon nalazi još u Bu-
garskoj, Rumunjskoj, Rusiji i Srbiji. Ovdje se,
kako tvrdi, stara socijalistička nomenklatura
pervertirala u novu vladajuću elitu, pa je, da-
kle, zadržala bitne elemente starog režima.
Zanimljivo je da od drugih država na tlu
bivše Jugoslavije autor spominje jedino Slove-
niju koja je po svom liberalno-kapitalističkom
modelu bliska Mađarskoj, pa predstavlja anti-
pod Srbiji, koja je zadržala socijalističko-po-
pulistički autoritarizam.
Ako izuzmemo slučaj Poljske, koji je dvoj-
ben, Deacon u svojoj klasifikaciji socijalnih
politika postsocijalističkih zemalja slijedi poz-
natu ideju o dvije istočne Europe ili, bolje
rečeno, o srednjoj i istočnoj Europi. Prva je
bliža Zapadu prostorno, po tradiciji, elemen-
tima tržišta, pa i religiji. Druga je, pak, uda-
ljenija od Zapada i u njoj su dublje ukorije-
njene vrijednosti karakteristične za socijali-
zam, pa su se stoga održale i u novom društve-
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'nom i političkom ambijentu, doduše u drugoj
prezentaciji.
Knjiga B. Deacona i suradnika korisna je
po empirijskoj građi o socijalnim prilikama i
socijalnim politikama u postsocijalističkim
zemljama. Autori su se trudili da osim toga
uspostave tipologiju tih društava, stavljajući u
središte socijalnu politiku. Riječ je o prvim
skicama, koje će vrijeme potvrditi ili deman-
tirati. Svejedno, i ta nedovršena slika istočno-
europskih društava pomaže nam da se
snađemo u turbulentnim promjenama koje se
tamo dešavaju i koje iz dana u dan iznenađuju
svijet.
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Kako se ističe u uredničkom predgovoru
prvog broja ovog evropskog časopisa za soci-
jalnu politiku, tijekom 1990-tih socijalni pro-
blemi u Europi obilježeni su političkom inte-
gracijom u Europsku zajednicu s jedne te dra-
matičnim promjenama u Istočnoj Europi s
druge strane. Ove promjene potaknule su
temeljite rasprave o socijalnoj politici na prak-
tičnom i teorijskom planu. U oba slučaja
postavlja se pitanje uloge socijalne politike na
nacionalnoj i nadnacionaInoj razini, s obzirom
na ekonomske restrukturacije, zaštitu život-
nog standarda koja podupire ekonomsku efi-
kasnost te osiguravanje političke podrške.
Časopis se posebno bavi: implikacijama
aktualnih ekonomskih i političkih promjena
na socijalnu politiku u Zapadnoj i Istočnoj
Europi; preraspodjelom prilikom donošenja
odluka u socijalnoj politici između nacionalnih
i nadnacionalnih organa vlasti u Europi i na-
porima nadnacionalnih organa vlasti da usta-
nove zajedničke nacionalne standarde; kon-
vergencijom ili divergencijom u strategijama
socijalne politike u Europi kao cjelini, odno-
snonastojanjima da pojedine zemlje održe
poseban sustav socijalne politike; metodologi-
jom za studij socijalne politike na međunacio-
naInoj i nadnacionalnoj razini.
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Časopis daje prioritet onim člancima o so-
cijalnoj politici koji se bave komaparativnim
razvojem u Europi i nadnacionainim procesi-
ma socijalnih, ekonomskih i političkih prom-
jena. Prioritet imaju i oni prilozi koji donose
zajedno teorijske i empirijske elemente i koji
daju doprinos razvoju metodologije međuna-
cionalnih istraživanja.
Časopis donosi znanstvene članke, infor-
macije o zbivanjima u Europi, pregled razvoja
politike na nacionalnim i nadnacionainim ra-
zinama, novosti o posebnim problemima u so-
cijalnoj politici, socijalnim pokretima, recenzi-
je knjiga i pregled objavljenih knjiga iz po-
dručja socijalne politike.
Časopis je namijenjen akademskoj javno-
sti, onima koji rade na pripremi socijalne po-
litike te onima koji su uključeni u procese pro-
vedbe socijalne politike.
Časopis se tematski bavi područjem soci-
jalne skrbi o zaposlenima, radnim uvjetima,
tržištem radne snage, implikacijama ekonom-
skih i industrijskih promjena za socijalnu po-
litiku, politikom jednakih šansi, socijalnom si-
gurnošću, demografijom, promjenama u
strukturi porodice, zdravstvenom, stambenom
i obrazovnom politikom, politikom socijalne
skrbi, socijalnim dijalogom i socijalnim par-
tnerstvom, vrijednostima i stavovima, metodo-
loškim problemima u komparativnim
istraživanjima socijalne politike.
Urednik časopisa je Graham Room, Uni-
versity of Bath, Velika Britanija.
Časopis izlazi kvartalno na engleskom je-
ziku, s tim da su u prvom godištu 1991. izišla
samo dva broja.
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Nadamo se da će i ovakav relativno šturi pri-
kaz tri godišta časopisa koji se bavi nadasve ak-
tualnim temama, ponukati one koji se bave s0-
cijalnom politikom u Hrvatskoj da ga redovito
prate i čitaju. Tim više, ovaj časopis je obaveza
za naše autore i istraživače u nastojanjima raz-
voja socijalne politike u Hrvatskoj kao znanstve-
ne discipline.Upoznavanje sa sadržajem časopi-
sa osobito može biti značajno za reformu sustava
socijalne politike u Hrvatskoj.
Gojko Bežovan
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